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ここに翻刻する『相模川そうし』は、旧石川県師範学校の蔵書
で、現在、他の国文学関係の和装本（本書以外は整版本と活版本）
とともに山本研究室に保管されている。内容は室町時代物語『相
模川』である。写しは寛政六年二七九四）と降るが、『室町時代
物語大成』所収の天理本や、これに近い本文を持つ東大本・明暦
刊本（国文学研究資料館の写真による）と比較するに、部分的に
かなり異なる本文（多くは文飾上の差違）を有している。もっと
も、欠脱箇所の比較等から見て、これらの異文の形成が上記三本
の本文より遡る可能性は低いであろう。それにしても、本作品の
享受史という観点から、｜定の意義は認められるであろう。これ
以上の考究は専門外の筆者の能くするところではないので、とり
あえず本文を公表し、諸賢の判断にゆだねることとしたのである。
本書は、表紙寸法が縦妬・９センチ、横咀・８センチの袋綴じ
一冊で、まんじつなぎ雷文を押した緑色の表紙の左上に、縦Ⅳ．
８センチ、横４．０センチ程の、銀の切箔を散らした白の短冊を
貼り、「相模川そうし」と墨書して外題とする。本文は一面七行書
き、字高約羽センチ。墨付丁数〃丁で遊紙はない。筆跡はこの時
期としては割合に優秀で、漢字まじり平仮名書き、ところどころ
金沢大学教育学部国語教室蔵『相模川そうし』翻刻
に濁点が有るが、句読点・返り点の類はない。ていねいに写され
ていて訂正や書き込みは見られない。「寛政六寅の卯月吉日」の奥
書はいちおう書写奥書と認められる。石川師範の蔵書印があるの
みで、それ以前の所蔵者や書写者を示す情報はない。
〔翻刻凡例〕
一、原本の字体のみを現行の活字体に改める（仮名は通行の変
体仮名表の方針によって現行仮名に、漢字は原則としてなる
べく新字体に改める。濁点等、字体以外の表記は改めなど。
｜、改行箇所を．により示す。紙面の変りめは」を付して改行
し、そこまでの紙面の丁数・表裏をＴォ）のよう
に示す。改
行箇所を表示したのは主に作業の便宜のためである。
「
（
）
内
は
翻
刻
者
の
注
記
で
あ
る
。
〔翻刻本文〕
相模川そうし（外題と（表紙）
相
模
川
そ
う
し
丙
題
）
抑
ノ
ー
兵
衛
佐
頼
朝
治
承
四
年
八
月
十
七
日
に
御
む
・
ほ
ん
を
お
こ
し
て
御
代をめされて後相模のくに．鎌倉の里にやつしちかうをたて鶴が
岡三しや・入まん宮をいわゐ一一一十入けんにくわいらうを作り・あ
山
本
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けの玉がき大鳥居様は心も一一一一口葉もおよび・がたし其外諸寺諸社き
うりう供養は隙もな」（１主
し其比又かま倉にしやうはんと申侍る大じひ・心の人侍りけるあ
る時川を通られけるにはしく・づれてなければおくよりゆき、の
牛馬人みん・に至る迄ことノーく水におぼれて死する事限なし・
しやうはん是を哀と御覧じて我十九の年より・出家をとげ今八十
に成まて高き所にはたう・をたて大河には舟を浮べ小河にははし
を
わ
た
し
」
Ｔ
ウ
）
きかんをすぐひ慈悲を専として諸国をしゆ行・せし身が今此川を
みながら橋をわたきで・おほくの人をころざんはふびん成次第そ
のうへ・せつしやうかいを破る也と心うぐ思ひいぞき・吉日りや
うしんをえらひほうがをたのみくはん・東八かこくをす、め一紙
半銭の志をうけ程・なくくはんしんのたりきしゆして頓てさがみ」
（２オ）
川に大橋をぞかけられける去程にはしの・供養にはわか宮の別た
う
を
は
し
め
い
ま
宮
の
．
僧
正
か
れ
こ
れ
両
人
を
た
う
し
に
ぞ
さ
だ
め
ら
れ・ける其ときしやうはんかまくら殿へ御まいり。ありて申され
けるはきがみ川の橋成就仕・て候渡御ありてせつほうを御ちやう
もん侍ら・へかしと申されければやがて入御あるべしと定」（２ウ）
られける頼朝の御詫にはかやうの先陣はち、ぶの・畠山殿のかれ
いしかるくし此度の先陣は重忠と。仰出ざる、梶原平三かげ時是
を聞頓て悪心を・さしはさみ急ぎ我屋に帰り嫡子の源太をよび．
出しいかに源太ものをきけ君こそ我恩を早・忘れきせ給へ夫をい
かにと申にいふき山のかせん・におくれきせ給ひかたき間近くお
っかけ奉る」（３主
によってせんかたなの余りにや朽木のうつるの・中へ御身をかく
し忍ばせ給ひしを曽我の太郎．すけ信と我々が見付申則いけどり
奉り都へ渡・し清盛公の御前へ引出す物ならばいかなる御・恩し
やうにもあづかり栄花の家ともざかゆくき・さすがに人の家のお
とろふるは常の習ひ末の・せのたのしみにたすけ申さばやと思ひ
助のぶに」（３ウ）
心を合せ見申せばあんにもたかはず頼朝にてお・はします其時景
とき申様さわがせ給ふくから・ずかう申者は梶原平三かげ時そが
の太郎助のぶ・と申者にて侍ふ末の世のわれノーがたのしみに．
たすけ申候はんと申所へつ蚕く兵落合て其・木の中に人の有げに
候景時聞てまさのふも申・かたノ、かな我々を二心あるとおもふ
かや此木」（４主
の
中
に
は
何
も
の
か
有
っ
ら
む
ふ
し
き
の
候
に
飛
・
上
り
た
ふ
ノ
、
と
ふ
み
な
ら
す
誠
に
八
ま
ん
大
ぼ
さ
・
つ
の
御
か
ご
に
て
や
あ
り
け
ん
ふ
し
木
の
う
ち
よ
．
り
し
ろ
き
山
ば
と
ひ
と
つ
飛
て
こ
く
う
を
さ
・
し
て
雲
に
い
れ
ば
其
時
景
時
助
信
力
を
え
て
．
さ
れ
ば
人
の
あ
ら
ん
木
の
中
に
い
ま
ま
て
は
と
・
の候へきかといかってかたきはこふこそ落つらん」（４ウ）
早くおっかけ給へかたノーとあらいかたへぞをしへ・やる其後石
橋山のかせんふし木の中のある時も・景時かあらずや度々の奉公
あげてかぞふるに・限なし今此度にも君をしゆごし申うへ殊更・
御代くはんを仰付らる、上は先陣などの御事は・世に存ずべき人
もあらじとこそ存候所に此度の．先陣はち、ぶ殿に仰付らる、事
口惜しき」（５オ）
限りなしかやうのちう恩を忘れ給ふ頼朝に・仕へて何のやうにも
立間敷き者と思しけるに・やしょせん元結をきり世を
捨て衣を墨
に染・いかなる山林にもとぢ篭り一かうにみだを念ぜんと・思ふ
はいかにとありければ源太承り仰は去事・にて侍らへ共下として
上をはかるは君子の・道にもはづれ侍ふ也あかぬはきみの仰かな
と」（５ウ）
思
し
召
て
思
ひ
と
ま
り
給
ひ
候
へ
か
し
と
申
け
れ
ば
・
梶
原
大
き
に
は
ら
を
立て下として上をはかるとは．もの知り顔のいけんかなとにもか
＝
－
－
－
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く
に
も
景
末
は
・
父
の
め
い
を
も
そ
む
く
と
見
え
た
り
二
た
ひ
対
面
叶
ま
じ
・
と
け
し
き
も
か
わ
り
て
こ
と
お
び
た
、
し
其
時
源
太
申
・
や
う
君
臣
の
道
か
く
は
な
き
物
を
ま
づ
君
の
め
い
を
。
お
も
ん
じ
又
は
身
の
た
め
を
存
侍
へはこそ申て侯え」（６ォ）
さほどに思ひきらせ給は蒙父のめいをそむき申べ・き事いかでか
候べき乍去一心ほっとくのたうしん・ならはこそ仏道にも叶ひ候
べき人をそしり身・をかこちてきりたる元結はじやまんがまんの
たう・しんにてなどか道に叶ひ奉るべきさ程におぼし・召きり給
ふものならばしょせん御手ぜい三百よき・を引ぐしてしげたぎに
かけ合せうちならべて」（６ウ）
をしふせ打死し名を後代に残し給ふならばと・むせいろうきよに
もまきりなんと覚侍らへとせん・ひをくはゑて申ければか、るわ
さむの景時もあ・たる道理につめられて実もとや思ひけん此義・
尤
と
て
急
ぎ
も
の
、
く
を
着
し
う
つ
立
や
兵
と
て
・
手
勢
三
百
よ
き
ひ
そ
か
に催してきっと下知をぞ・したりける天に口なし悪事千里をはし
ると」（７オ）
い
ふ
こ
と
は
り
国
内
つ
う
け
の
事
な
れ
ば
御
所
へ
此
事
洩
．
聞
え
各
さ
、
や
き申されけるは梶原父子三人思ひ・きる物ならば多くの人の亡び
な
ん
い
か
ず
あ
ら
ん
と
・
手
を
に
ぎ
り
申
け
る
所
に
し
げ
た
ず
聞
召
元
よ
り
畠・山殿は当世ぶきうのけん人なれば少しもさはぎ給・はず梶原
おやこ三人思ひきり候ともざまでの事・のあるへきかことするわ
き
は
あ
ら
ぬ
と
も
か
う
し
も
な
き
」
（
７
之
にはしかじと申事のあれば唯此度の先陣を・ば梶原に被仰付候へ
と申きせ給へは兵衛佐殿・かつて御ゆるされも候はざりしをち、
ぶ殿しゐて・申きせ給ひて先陣をば景時にこそ被下けれ梶・原先
陣
を
給
は
り
め
ん
ぼ
く
を
ほ
ど
こ
し
て
手
勢
・
三
百
よ
き
を
花
の
ご
と
く
に
出立せ先陣をこそ仕・けれ頼朝その日の御将速にはとくさ色の狩」
（８オ）
衣
に
風
に
た
を
め
る
立
え
ぼ
し
あ
し
げ
の
御
馬
に
．
し
ろ
く
ら
を
か
せ
御
身
ゆ
う
に
ぞ
召
れ
け
り
御
馬
・
添
に
は
五
郎
九
に
て
萠
黄
匂
ひ
の
は
ら
ま
き
に
こ
・
が
ね
作
り
の
太
刀
を
は
き
君
を
し
ゆ
ご
し
奉
る
又
・
か
ら
か
さ
の
御
役
は
大
ぜ
ん
の
大
夫
の
ち
や
く
し
御
は
か
せ
の
・
御
や
く
は
御
一
門
に
て
お
は
し
ま
す
も
て
き
の
四
郎
殿
・
と
ぞ
聞
え
け
る
諸
国
の
大
名
小
名
心
ノ
ー
の
馬
に」（８ウ）
乗り思ひｌ、のふきしりがいをかけうっ立給ふあり・様はきがや
よし野、花盛りに秒をならぶる風情・にて夫とわくべきやうもな
し
さ
れ
ば
ほ
ど
な
く
・
き
が
み
川
に
着
か
せ
給
ひ
け
れ
ば
す
で
に
供
養
の
た
・
う
し
に
は
わ
か
宮
八
ま
ん
宮
の
僧
正
別
た
う
に
て
お
・
は
し
ま
し
け
れ
ば心も一一一一口葉も及びがたし去程・に供養も半の事なるに俄に空のけ
し
き
」
す
き
も
巷
り
風
は
げ
し
く
吹
け
れ
ば
身
も
そ
、
ろ
に
成
り
・
群
集
の
人
ｌ
、
あ
や
し
み
思
ひ
け
る
所
に
不
思
儀
や
な
・
鎌
く
ら
八
ま
ん
宮
の
む
ね
よ
り
光
り
物
み
つ
つ
れ
て
き
が
・
み
川
へ
落
る
と
み
え
て
其
後
水
の
色
五
し
き
に
成
て
・
ま
っ
さ
か
さ
ま
に
こ
そ
流
れ
け
れ
又
川
上
を
み
れ
は
つ
・
る
も
な
き
ひ
さ
け
か
三
シ
つ
れ
て
な
が
れ
い
で
竜
と
．
な
っ
て
海
に
入
り
み
や
う
火
と
な
っ
て
くわつともへ」すウ）
け
る
と
み
れ
ば
か
き
け
す
や
う
に
う
せ
に
け
り
又
其
つ
ぎ
・
を
見
て
あ
れ
ば
＋
’
’
三
斗
り
成
る
天
ど
う
の
水
の
お
も
て
・
に
浮
ひ
い
で
兵
衛
佐
殿
を
ま
ね
き
奉
り
浪
の
そ
こ
・
に
ぞ
入
に
け
る
又
そ
の
つ
ぎ
を
見
て
あ
れ
ば
年
比
十
六
七
の
．
若
武
者
紫
す
そ
こ
の
よ
る
ひ
き
て
あ
め
色
な
る
牛
に
・
し
ろ
く
ら
を
か
せ
打
乗
り
し
ら
え
の
長
刀
水
車
に
廻
し
・
大
将
殿
を
切
奉
る
ま
ね
お
し
て
か
き
け
す
様
に
う
せ
」
（
、
主
に
け
り
又
そ
の
つ
ぎ
を
み
て
あ
れ
ば
ふ
し
た
け
十
丈
斗
り
．
成
る
大
じ
ゃ
あ
ま
た
の
角
を
ふ
り
立
て
日
月
の
如
く
・
な
る
ま
な
こ
を
く
は
つ
と
見
開
て
是
も
大
将
殿
を
に
ら
・
み
奉
り
て
か
き
け
す
や
う
に
う
せ
に
け
る
其
つ
ぎ
を
み
・
み
て
あ
れ
ば
き
た
山
の
か
た
よ
り
も
黒
雲
一
む
ら
た
な
ぴ
・
き
て
赤
は
＝
一
一
一
－－
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たをさしあげ其勢五百き斗りて時・をどっとぞ作りて是もかきけ
すやうに失にけり」面ウ）
其
つ
ぎ
を
み
て
あ
れ
ば
西
山
の
方
よ
り
も
白
雲
た
・
な
び
き
て
白
は
た
を
さ
し
あ
げ
其
勢
四
五
十
き
・
斗
り
さ
。
め
き
渡
て
か
、
る
と
み
れ
は
か
き
け
す
様・に失にけりかやう成へんげの物頼朝の御目に・か、るとひと
し
く
御
馬
よ
り
ど
う
と
落
き
せ
給
ひ
て
。
く
れ
ノ
ー
と
た
え
い
り
給
ふ
御
側
近き人ノー其外・諸国の大名小名天にあふぎ地にふしてなげき」
（、オ）
給へどもかひぞなき其時畠山の重忠頼朝のむ・なしき御ぐしをひ
ざの上にかきのせてこはいか．成る事ぞや君はいづくへ御入まし
ますぞ是へ・こなたへ御帰りあれと大おんじゃうにて申させ・給
へは暫くありて頼朝御いきを出きせ給ひける・頼朝の御読にはこ
の
へ
ん
に
誰
か
あ
る
と
仰
ら
れ
け
れ
・
は
口
ノ
ー
声
ノ
、
に
我
も
ノ
、
と
申
さ
れ
け
れ
は
ふ
し
」
、
こ
ぎや頼朝こそ只今四手三つの川をこえんと・思ひつる所にち、ぶ
殿の声として君はいづくへ．ましますぞ是へこなたへとくノー帰
らせ給へと・のたまふこゑにつき立かへると覚えて二たひ今．じ
ゃうに生れ出けるこそ不思儀なれと仰られけ・れば連座し居たり
ける大名小名は力をえて喜・悦のまゆをぞひらかれける其後頼朝
の御読には」五オ）
た、今某がみたるへんげの物を見給ふやと仰・られけれはいづれ
も見侍らはずと被申けり重て・右大将殿のたまひけるかやうの事
はち、ぶとの．ならではたしかに見とぎけ給はじ御物かたり候
へ．と被仰ければ重忠承り御読にては侍らへども・左様の御事は
見申さぬ由を被申かやうの事は．とり分先陣の役にて候へば梶原
平三とのに御尋」（、ウ）
候へと申されけり其後梶原を召出しいかに景時・それがしがみた
るへんげの物を見申たるやと．御尋ありければたしかに見奉る由
申上るざあ・らば其様をたしかに語りて聞せよと仰あり・ければ
梶原承りざん候供養もなかばの享な・るにかまくらのやつノーの
嶺より光り物みつつれてきがみ川へ入とまさしく見奉り候と申」
（Ⅲオ）
上る頼朝の仰には光り物とは皆人毎にみてある・ぞ其色品ノーを
こそと被仰ければた蚕天火の・光り物候と申重忠えつほに入給へ
ば連座し居・たる大名小名一度にどっと笑ひ給ふ梶原が．先陣は
めんぼくなふこそ聞えけれ其後頼朝の・御読には我きやうしやう
の時も大仏くやうの・時も平家の悪たうに景清と申ものこつじき」
（田ウ）
ひ
人
の
者
の
中
に
ま
じ
は
り
身
を
や
つ
し
五
た
い
つ
き
・
め
に
う
る
し
を
さ
し
あ
み
笠
ま
ぶ
か
に
引
こ
み
某
を
・
ね
ら
は
ん
と
度
ｌ
～
せ
し
時
も
重
忠
こ
そ
見
い
だ
き
せ
給
・
ひ
て
候
へ
此
度
も
ち
、
ぶ
殿
な
ら
で
は
正
し
く
見
届
け
た
．
ま
ふ
く
か
ら
ず
御
物
語
候
へ
と
被
仰
け
れ
ば
重
忠
申
さ
せ
・
給
ひ
け
る
は
御
詫
の
如
く
其
時
は
先
陣
仕
候
へ
は
平
・
家
の
悪
た
う
共
あ
ま
た
み
出
し
たる事も御入候此」、オ）
度
は
は
る
か
に
隔
候
へ
ば
委
し
き
事
は
見
と
が
め
申
・
候
は
ぬ
と
被
申
け
れ
は頼朝の、給ひけるはかやうの一大・事の所望重而頼朝が一世の
う
ち
に
申
ま
じ
是
・
ば
か
り
は
御
語
り
候
へ
と
た
っ
て
被
仰
下
け
れ
は
さ
ら
・
ば
委
し
く
申
上
ら
る
、
諸
国
の
大
名
小
名
く
ん
集
の
・
人
！
～
に
目
を
おどるかさばやと思ひ御読にて候えば・重てじたい申に不及申上
奉
ら
む
と
て
御
ひ
ざ
を
」
豆
ご
なをきせ給ひゐたけだかにのび上り一尺一一寸の．御鬚を三度した
へなでおろしへんせつは明らか・也こと葉に花をざかせ二とき程
こそ語り給ひ・けり去程に供養も半と見えし所に空の．けしきも
巷
り
は
げ
敷
嵐
吹
お
ち
身
ぶ
る
ひ
し
・
て
諸
人
き
も
を
ひ
や
し
す
さ
ま
じ
き
折ふし鎌・倉の峰より光り物が三シつれて相模川に」（巧オ）
飛
入
る
と
み
え
し
が
ま
っ
さ
か
さ
ま
に
流
る
、
川
上
・
を
見
て
あ
れ
ば
つ
る
四
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も
な
き
ひ
さ
げ
が
み
つ
つ
れ
て
・
流
出
で
竜
と
な
っ
て
河
に
入
り
み
や
う
火
と成て・くはつともへあがりて其後かきけす様に失に．けり第一
ば
ん
に
な
が
る
、
ひ
さ
げ
は
平
家
大
し
や
う
・
の
入
道
し
や
う
か
い
の
玉
し
ゐと覚えたり第二・ばんめにながれしひさげは池のぜんにの玉し」
（巧ウ）
ゐにておはします第三番に流れしひさげは．一一位のぜんにの玉し
ゐかと覚え侍ふ也又其つぎを．よく見てあれば十二一一一斗り成天童
とおぼしく・てしゃくをもって右大将殿の御かたをまねき・奉り
て
か
き
け
す
が
如
く
に
失
給
ひ
し
こ
そ
か
た
じ
け
・
な
く
も
先
帝
あ
ん
と
く
天王とまきしくみ奉り・侍らふ也しばし控へて其つぎをみてあれ
ば十六」（咄オ）
七の若武者とおぼしくていと情け成るよろひに・紫すそごの御き
せなが金ふくりんの太刀をはき・二十四さいたる矢をおひしげど
う
の
弓
を
わ
き
ぱ
さ
・
み
あ
め
な
る
牛
に
白
く
ら
を
か
せ
打
乗
り
し
ら
え
の
．
長
刀
水
車
に
ま
は
し
大
将
殿
の
御
か
た
を
き
り
奉
る
．
ま
ね
を
し
て
則
かきけす様に失てみへしこそ．委しくはしらねども一の谷のみぎ
はにてうたれ」（肥ウ）
きせ給ひし無官の大ゆふ敦盛にておはしま・す又其つきをみてあ
ればふしたけ十丈ばかりの・大じゃあまたの角をふりあげ日月の
如くなる・まなこをくはつと見ひらき大将殿をしばしにら・み奉
り是もかきけす様に失しこそ能登の守のり・経の玉しゐと正しく
見しり申て候へ其つぎにきたれ・るものをなにとみてあれば北山
の
か
た
よ
り
黒
く
も
」
万
ォ
）
｜むらたなぴきて赤はたをさしたて其勢四五・百き斗りひたかふ
とにてよるひのけもかぶとの色・もとりノー、にみえしが時をどっ
とつくりかけノー・くるとみへてかきけす様に失しこそ平家の・
侍ひ共こ、かしこにてうたれまいらせたる者共の・ばうこんとみ
えて侍らへいづれの侍ひ共とみ分・がたかりし者共なり夫より又
西山のかたよりも」（Ⅳウ）
白
雲
一
む
ら
け
し
か
ら
ず
た
な
び
き
た
る
其
中
に
．
し
ら
は
た
を
き
、
せ
其
勢
四
五
十
き
き
、
め
き
渡
り
い
・
か
り
を
な
し
殊
に
き
り
や
う
ゆ
、
し
き
武
者
と
み
へ
し
．
は
か
た
し
け
な
く
も
御
舎
弟
に
て
渡
ら
せ
お
は
し
．
ま
す
九
良
大
ゆ
ふ
の
判
官
殿
の
御
は
う
れ
い
と
た
・
し
か
に
見
知
り
奉
り
候
と
一
々
次
第
に
委
し
く
・
被
申
け
れ
ば
君
を
は
し
め
奉
り
諸
国
の
大
名
小
名
」
（
旧
さ
一
度
に
あ
つ
と
か
ん
じ
誠
に
重
忠
は
人
間
に
て
は
な
．
か
り
け
り
と
ひ
た
す
ら
重
忠
の
か
た
を
な
が
め
て
・
け
う
を
ざ
ま
し
さ
③
や
か
ざ
る
は
な
か
り
け
り頼とも・の御読には平家の悪りやうきたって我に恨・をなすは
きもあるくし九郎がれいこんきてわれに・しよゐをなす事心得か
たし乍去恨みんことの．あれは只今これへは見えつらん今一度よ
ぴかへし」定ウ）
て物をいわせてたび給へと被仰けり重忠・聞給ひて心得ざる仰な
り
心
の
内
に
は
今
一
度
よ
び
・
か
へ
さ
ん
事
は
あ
ん
の
内
也
と
思
は
れ
け
れ
共さらぬ体・にて被申けるは昔か今に至る迄死たる人を二度・よ
ぴかへし物をいはする事は例すぐなき事に・て候へば申上ること
思ひよらずと被申けり其とき・頼朝の仰には去事にて候へ共目に
みえ候、フヘにて」（四オ）
物をいわでは候まじ霞の内の声をたここゑ・きかせてたび給へ
と
仰
げ
れ
ば
御
読
に
て
候
え
ば
．
と
か
く
申
に
不
及
か
し
こ
ま
っ
て
候
と
重
忠御前を．立給ひて我勢二百余騎花の如くに出立す重・忠その日
の
将
速
に
は
白
き
ひ
た
、
れ
に
卯
の
花
お
と
し
・
の
よ
る
ひ
を
召
し
白
さ
や
ま
き
の
太
刀
を
は
き
は
な
・
は
し
け
の
馬
に
白
ふ
く
り
ん
の
く
ら
を
か
せ
御
身
」
面
こ
ゆうにぞ召れける二百よきをいんそつし何れも．みえぬ相模川に
打寄せえひらやなくひうちな・らし時をとつと作りければろく地
し
ん
ど
う
し
て
・
お
ひ
た
、
敷
ぞ
み
え
し
其
後
重
忠
川
の
中
へ
馬
の
・
ふ
と
は
ら
ひ
た
る
程
に
打
み
だ
れ
大
お
ん
し
や
う
に
て
名
・
の
り
給
ふ
様
抑
Ｉ
、
五
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只今ふく将軍の御使にまか・り出たる物をはいかなるものとか思
召
す
わ
た
の
」
（
別
さ
天わうに十代畠山のせうこう重忠也あれにみへ。きせ給ふは九郎
大ゆふの判官殿と見奉りて候・乍軽今一度立かへらせ給へ物申さ
ん
と
い
わ
れ
け
れ
・
ぱ
又
西
山
の
か
た
よ
り
も
れ
い
の
如
く
し
ら
雲
一
む
ら・たなびきて其中より白はたをさしあけ其勢・四五十きざ、め
き
た
っ
て
き
た
り
ま
つ
さ
き
に
ひ
．
お
と
し
の
よ
る
ひ
に
同
し
け
の
く
わ
が
たうつたる甲」（別ウ）
を
め
し
黒
き
馬
の
ふ
と
く
た
く
ま
し
き
に
乗
給
ひ
・
雲
中
に
浮
ひ
い
で
こ
て
の
く
さ
り
を
顔
に
あ
て
ざ
・
め
ノ
ー
と
そ
な
き
給
ふ
や
、
暫
く
あ
り
て
被
申
け
る
は
・
是
に
む
か
ひ
候
何
も
の
と
か
思
し
け
ん
ち
、
ぶ
の
重
忠
．
な
り
正
しくみえきせ給ふは源九郎義経とま・さしく見しり奉りて候御心
に
か
、
り
給
ふ
こ
と
の
・
侍
ら
は
、
重
忠
に
被
仰
候
へ
と
の
御
こ
と
に
将
軍
よ
り
」
五
主
の
御
使
に
罷
り
む
か
つ
て
候
と
申
き
せ
給
へ
は
其
と
き
・
義
経
あ
ら
は
つ
か
し
や
重
忠
に
こ
た
ひ
ま
み
え
申
亭
・
こ
そ
は
つ
か
し
け
れ
乍
去
ち
、
ぶ
殿
は
古
し
へ
よ
り
し
・
た
し
く
な
れ
ま
い
ら
せ
候
へ
は
心
の
内
を
残
さ
ず
あ
り
の
．
ま
、
に
申
さ
ん
と
て
こ
ま
か
に
こ
そ
語
り
給
ひ
け
り
・
先
ノ
ー
よ
し
経
か
く
を
み
た
る
由
を
重
忠
に
め
ん
ぼ
く
・
も
な
き
事
な
か
ら
申
へ
し
ほ
う
け
んへいちの軍」五ウ）
やぶれ父義朝にをくれ奉りしよりこのかた一日へ・んしもあんど
の
思
ひ
を
な
さ
ず
幼
少
の
身
な
れ
ば
母
・
の
ふ
と
こ
ろ
に
い
だ
か
れ
お
ち
う
どの身なれは都を忍び・いで遠近のいづくとも白雪にふみ迷ひこ
は
た
の
．
山
路
に
行
く
れ
て
せ
ん
か
た
な
く
て
母
の
常
盤
少
し
・
木
陰
の
有
しに立ょらせ給ひ我ノー三人を休め・むとて降か、る雪を御手に
て
か
き
払
ひ
御
袖
を
」
壷
オ
）
しかせ三人をすへならべ御身は風吹かたの垣と・ならせ給ひ涙に
か
き
く
れ
給
ふ
初
も
わ
れ
ｌ
、
三
人
の
．
も
の
お
さ
な
き
心
の
は
か
な
さ
に
寒
き
つ
め
た
さ
に
ま
か
・
せ
て
母
の
常
盤
に
す
が
り
つ
き
も
だ
へ
こ
が
れ
て
なき・ければやあいかに若共よおさなき心にもよく聞・け汝等か
親
は
て
う
て
き
と
て
勅
勘
の
身
な
れ
は
何
国
・
に
て
こ
ろ
さ
れ
給
ふ
も
し
ら
ぬ
也
さ
れ
ば
右
も
左
も
か
た
」
重
こ
き
の
中
そ
か
し
其
子
供
な
れ
ば
殊
に
人
め
を
忍
ぶ
事
な
れ
・
ば
し
ば
し
た
ち
て
人
に
あ
や
し
め
ら
れ
て
は
い
か
ず
せ
ん
・
音
せ
で
ね
よ
と
被
仰
夜
す
が
ら
涙にしづみしを・後に思へははづかしや夫よりこ、かしこと迷ひ
し
・
に
其
後
常
盤
入
道
し
や
う
国
く
せ
ん
と
い
ひ
し
と
き
・
我
ノ
ー
三
人
の
若
共
を
た
す
け
給
は
ん
と
の
起
請
を
清
盛
・
に
か
、
せ
夫
の
み
な
ら
ず
一
門
不
残
か
、
せ
て
其
後
な
ぴ
」
壷
さ
き
給
ひ
や
う
ノ
ー
道
広
く
心
安
く
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
・
て
兄
今
若
殿
を
ば
た
い
こ
の
寺
へ
登
せ
給
ふ
つ
き
乙
若
・
殿
を
ば
御
さ
か
の
へ
あ
け
給
ふ
我
ノ
ー
お
さ
な
心
に
お
も
ふ
・
や
う
誠
や
此
山
は
大
天
狗
の
住
家
と
承
る
あ
ら
ふ
し
・
き
や
さ
あ
ら
ん
に
お
ゐ
て
は
兵
法
の
術
を
き
は
め
い
ま
．
一
度
平
家
をほろぼし源氏の世になさばやと思ひ・鞍馬にありて僧正か谷に
行
大
天
狗
小
天
く
に
」
面
之
あ
ひ
馴
て
兵
法
を
き
は
め
し
也
去
程
に
十
三
の
春
の
比
・
鞍
馬
の
寺
を
夜
に
まぎれ立出てあづまのかたを・心ざして下るに三条の吉次信たか
とてこがねあき・人ありかれを
頼みて下りし子細はおくひで平・
に
便
り
あ
る
に
よ
っ
て
召
く
せ
ら
れ
て
下
り
し
道
・
す
か
ら
の
く
る
し
み
泊
り
ノ
ー
に
て
盗
人
様
の
事
に
き
・
も
を
ひ
や
し
又
夫
よ
り
上
野
の
国
の
住
人
に
み
さ
、
き
」
亜
主
といひしもの、家を焼し事同じ国にてはし・めて是にありける伊
勢
の
三
郎
義
盛
と
君
臣
・
の
け
い
や
く
し
て
奥
州
へ
下
り
秀
平
を
頼
み
さ
ま
ノ
ー
・
め
く
ら
し
文
を
な
し
又
頼
朝
は
伊
豆
の
国
の
住
人
や
ま
・
き
の
判
官
をうちしたがへ是ぞむほんの門出なり・其後平家ついたうの代官
を
給
り
兄
の
参
河
の
守
・
の
り
よ
し
そ
れ
が
し
両
大
将
を
う
け
給
り
木
善
つ
い」（皿ウ）
一一一ハ
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た
う
の
た
め
に
都
へ
せ
め
登
り
こ
と
ゆ
へ
な
く
せ
め
ほ
る
・
ほ
し
て
い
と
を
し
ゆ
こ
し
申
其
後
又
平
家
十
万
よ
・
き
を
あ
ひ
し
た
か
へ
津
の
国
一
の
谷
に
た
て
寵
り
し
．
か
れ
は
つ
い
た
う
の
ゐ
ん
宣
を
給
は
り
重
忠
し
ろ
し
め
・
さ
れ
し
こ
と
く
一
の
谷
て
つ
か
い
か
嶺
を
お
と
し
身
の
．
山
野
に
朽
は
て
ん
こ
と
を
か
へ
り
み
す
程
な
く
平
家
を
・
三
と
せ
か
間
に
お
ひ
お
と
し
一
門
不
残
うちはたし侍」壷オ）
ら
ひ
し
事
た
か
く
ん
こ
う
に
て
候
べ
き
や
さ
れ
は
先
帝
・
女
院
又
残
り
た
る
一
も
ん
は
讃
岐
の
八
島
に
た
て
こ
も
る
．
と
聞
し
か
ば
悪
風
を
も
き
ら
は
ず
頓
て
舟
を
出
し
わ
・
づ
か
八
十
余
き
に
て
を
し
渡
り
入
し
ま
の
大
り
を
追
・
は
ら
ひ
け
り
去
程
に
八
島
の
大
里
に
火
を
か
け
焼
ほ
・
ろ
ぼ
し
落
行
か
た
き
を
お
つ
懸
な
か
と
の
こ
う
．
あ
か
ま
か
関
に
て
お
つ
つ
め
残
り
な
く
打
し
た
がへ」（妬ウ）
平
家
の
大
将
宗
盛
父
子
を
い
け
ど
り
其
う
へ
三
し
・
ゆ
の
し
ん
き
こ
と
ゆ
へ
なく都へいれし事は皆よし・経かくんこうにあらずや又義経五位
の
せ
う
に
ふ
に
・
ん
せ
ら
る
、
事
た
う
け
の
め
ん
ほ
く
何
事
か
こ
れ
に
．
し
か
ん
や
此
う
へ
は
日
本
半
ふ
ん
の
主
と
も
な
さ
せ
給
・
は
ん
か
と
思
ひ
宗
盛
父
子
を
鎌
倉
へ
召
く
し
候
え
は
．
め
し
う
ど
を
は
請
取
給
ひ
よ
し
経
を
は
こ
しごえよ」元オ）
りおっかへざれし事返ノ、もむねんに存候へども・さまノーあや
ま
り
な
き
由
を
一
遍
の
状
を
さ
し
・
上
る
と
い
へ
共
御
同
心
な
き
に
よ
っ
て
重て申に不及・其時亀井片岡伊勢するが武蔵坊申様か．程御あや
ま
り
な
き
む
ね
を
御
ゆ
る
さ
れ
な
き
こ
そ
む
・
ね
ん
な
れ
ば
い
ざ
や
鎌
倉
へ
乱
れ
入
り
ざ
ん
し
ん
の
く
・
ち
た
め
さ
ん
と
て
す
で
に
う
つ
た
、
ん
と
せ
し
と
き
」
記
ウ
）
義経は親兄のれいをおもんじひとまづ都え．登り申さんと又すご
ノ
ー
と
の
ほ
る
也
御
ふ
き
や
う
の
・
身
な
れ
ば
き
の
ふ
の
道
に
ひ
き
か
．
へ
て
人
目
も
は
っ
・
か
し
く
所
々
の
関
ノ
、
を
も
忍
び
顔
に
て
ぞ
登
り
け
・
る
や
う
ｌ
～
伊
よ
の
国
の
し
ゆ
ご
と
し
て
べ
ん
ｌ
、
．
と
し
て
幕
せ
し
に
何
か
は
ざ
の
み
に
く
み
給
ひ
て
討
・
手
を
ば
給
ひ
け
る
ぞ
や
た
と
ひ
失
ひ
給
ふ
と
も
はぢ」（Ⅳオ）
あ
る
侍
ら
ひ
に
仰
も
つ
け
ら
れ
ず
な
ん
ぞ
や
し
や
う
・
ぞ
ん
と
い
ふ
法
師
を
討
手
に
の
ぼ
さ
れ
よ
し
経
を
う
．
た
ん
と
の
は
か
り
こ
と
こ
そ
む
れ
ん
な
れ
初
あ
る
べ
き
に
・
あ
ら
ざ
れ
ば
四
国
の
か
た
へ
落
ゆ
か
ば
や
と
存
わ
た
な
へ
．
よ
り
舟
に
の
り
海
路
は
る
か
に
お
し
出
す
去
程
に
・
こ
、
か
し
こ
に
て
失
ひ
亡
ぼ
し
た
る
平
家
の
悪
り
や
う
・
ど
も
み
な
ノ
、
海
上
に
浮
ひ
い
で
あ
く風を吹かけ」（町立
は
く
ら
う
せ
か
い
を
あ
ら
ひ
舟
を
ゆ
り
あ
げ
ゆ
り
・
さ
げ
せ
し
程
に
舟
を
ろ
く
地
に
つ
く
べ
き
様
も
な
し
・
北
山
の
御
前
舟
之
内
に
て
御
心
を
そ
ん
じ
気
を
失
ひ
。
た
え
い
り
給
ふ
其
外
の
女
房
も
皆
ノ
ー
な
き
か
な
し
・
む
も
わ
び
し
く
是
ひ
と
へ
に
か
ひ
な
き
者
の
さ
ん
け
ん
・
に
よ
り
身
の
を
き
所
の
な
き
ま
、
に
か
ぐ
う
き
め
を
・
み
る
も
の
と
思
へ
は
心
も
く
れ
ｌ
、
と
悪
心
む
ね
にみち」（肥オ）
ｌ
～
て
暗
や
る
隙
も
侍
ら
は
ず
か
ひ
な
く
も
と
の
渚
・
に
吹
も
ど
さ
れ
て
住
吉
に
あ
か
り
よ
し
野
、
山
に
・
入
ぬ
れ
ば
し
ゆ
ど
心
替
り
を
仕
り
け
る
又
此
山
を
落
・
て
行
さ
れ
ば
大
勢
に
て
叶
ふ
ま
じ
と
存
義
経
が
．
者
共
を
こ
、
や
かしこに忍ばせてそれがし一人・奈良のくはんしゆ坊は師弟の事
なれば日比の．けいやくはよもたがへしと存頼みければ法師な」
（邪ウ）
れ
ど
も
古
し
へ
の
心
す
こ
し
も
替
ら
で
有
し
に
又
・
そ
れ
に
も
た
ま
ら
れ
で
く
は
ん
し
ゆ
坊
に
い
と
ま
を
こ
・
ひ
て
出
る
中
ｌ
～
名
残
を
し
た
ひ
と
め
し
か
ど
も
・
な
く
ノ
ー
奈
良
を
立
出
て
奥
州
へ
下
る
べ
し
。
と
存
け
る
所
に
日
比
の
ち
ぎ
り
一
人
も
た
が
へ
ず
十
五
・
人
の
侍
こ
、
か
し
こ
よ
り
参
り
集
ま
りて早く下・らせ給へとす、むるあいだ所々の関ノーにとがめ」
（別オ）
あやしめられし事中！～’’一一口に不及我等か心・中さっし給へ重忠さ
て奥州に着ければ・秀平悦ふ事限りなくしてひらいつみた・かた
七
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ち
に
し
ん
さ
う
の
や
か
た
を
た
て
や
な
き
の
御
・
所
と
申
て
い
つ
き
か
し
づ
き
奉
り
す
こ
し
心
も
．
の
び
行
所
に
う
ゐ
む
し
や
う
の
か
な
し
さ
は
秀
ひ
・
ら
に
は
か
に
や
ま
ふ
の
床
に
ふ
し
程
な
く
む
な
し
く
」
宛
ウ
）
な
り
け
れ
ば
百
日
も
過
ざ
る
に
何
か
は
ざ
の
み
に
く
ふ
・
し
て
よ
し
経
う
っ
て
ま
い
ら
せ
よ
と
た
か
は
り
御
・
判
に
し
き
と
が
た
ち
に
つ
く
ひ
で
平
存
生
に
・
有
し
時
は
一
し
よ
に
と
こ
そ
契
り
し
か
た
ば
か
り
・
御
判
拝
見
し
各
心
替りを仕る其中に一一一男・いつみの三郎た蒙平一人す、み出て一一一一口や
う・あら口おしの御はからひやな父のゆい一一一一口にの給ひ」（別オ）
し
も
是
を
こ
そ
か
ね
て
申
き
せ
給
へ
ざ
う
て
ん
．
の
主
君
と
い
ひ
父
の
ゆ
い
一一一一口といひさりとは思し・めしとぎまり給へせひ父のゆい一一一一口をそむ
き
・
給
ひ
む
ほ
ん
に
お
ゐ
て
は
た
、
平
は
君
の
御
供
申
也
・
と
い
ひ
て
さ
し
き
を
た
っ
て
我
た
ち
に
そ
帰
・
り
け
る
残
る
兄
弟
申
様
に
く
き
い
づ
み
か
い
ひ様・かないざやをしよせいつみにはらをきらせんと」前ウ）
て
る
ゐ
た
っ
て
を
大
将
に
て
い
づ
み
か
城
へ
を
し
よ
せ
・
は
ら
を
こ
そ
き
ら
せ
け
れ
籾
女
房
も
じ
か
い
し
幼
き
・
若
を
も
さ
し
こ
ろ
し
や
み
ｌ
、
と
失
に
け
り
是
と
申
・
も
義
経
ゆ
へ
な
れ
ば
此
人
も
更
に
う
か
ひ
が
た
し
又
よ
し
・
経
が
さ
い
ご
の
有
様
を
申
も
中
ノ
、
尽
が
た
し
を
の
ノ
ー
・
年
月
つ
き
そ
ひ
た
る
侍
共
鬼
人
よ
り
も
こ
は
か
り
し
・
も
の
ぞ
か
し
木
曽
義
仲
を
せ
め
し
た
がへ其後平二皿オ）
家
つ
い
た
う
の
く
ん
こ
う
国
々
に
お
ゐ
て
一
命
を
か
る
・
ん
じ
義
つ
れ
が
き
を
お
も
ん
じ
只
今
ま
で
つ
き
・
そ
ひ
た
る
者
共
に
－
し
よ
の
安
ど
を
さ
せ
ず
し
て
は
・
か
な
く
は
て
し
ふ
ぴ
ん
さ
よ
是
も
ひ
と
つ
の
つ
み
と
．
な
り
て
候
北
山
の
御
前
い
と
け
な
き
若
み
な
ノ
ー
衣
・
河
の
み
く
づ
と
な
し
つ
る
事
社
む
れ
ん
な
れ
む
か
・
し
今
を
思
ひ
つ
蕊
け
て
う
き
事
を
あ
ん
す
れ
ば
」
（
Ⅲ
ご
悪
心
む
ね
に
み
ち
ｌ
、
て
う
か
ふ
よ
更
に
侍
ら
は
ず
是
・
を
思
へ
は
頼
朝
に
恨
み
は
更
に
尽
が
た
し
き
れ
共
此
比
・
平
家
の
悪
り
や
う
共
頼
と
も
の
命
を
と
ら
ん
と
た
く
．
み
し
を
君
と
し
ら
れ
ぬ
み
や
づ
か
ひ
と
義
経
こ
れ
に
て
た
・
た
か
ふ
也
昔
か
今
に
至
る
迄
多
勢
に
ぶ
勢
か
な
は
ね
ば
・
よ
し
経
参
る
也せめて此供養に御経をもちやう・もんし一句をもうかひ候哉と
思
ひ
し
身
せ
ん
な
き
」
亜
オ
）
者
の
先
陣
を
み
し
よ
り
悪
こ
う
胸
に
余
り
く
ん
ろ
に
・
し
つ
む
事
こ
そ
む
れ
ん
な
れ
義
経
か
人
を
み
る
こ
と
・
も
梶
原
ゆ
へ
只
今
頼
朝
御
命
あ
や
う
ぐ
見
え
さ
せ
・
給
ふ
も
梶
原
ゆ
へ
と
に
も
か
く
に
も
景
時
は
鎌
倉
中
・
の
為
に
は
大
ろ
く
天
の
ま
王
と
は
か
れ
が
事
を
や
申
・
へ
き
返
ノ
ー
も
む
ね
ん
ざ
は
よ
し
経
な
き
あ
と
に
ね
ん
．
仏
一
へ
ん
も
申
と
ふ
ら
ふ
人
も
候
は
、
か
程
の
く
を
」
壷
ご
う
け
て
ま
よ
ひ
の
雲
に
ひ
か
れ
こ
た
び
ま
み
ゆ
る
・
事
ぞ
は
づ
か
し
け
れ
其
あ
と
よ
り
伊
勢
の
三
郎
義
・
盛
く
ま
井
太
郎
は
し
く
次
郎
亀
丼
片
岡
す
、
・
き
殿
み
な
ノ
ー
雲
の
中
に
立
出
て
あ
ら
珍
ら
し
や
・
重
忠
と
が
も
な
き
我
君
を
失
ひ
給
ふ
頼
朝
の
御
心
の
・
中
こ
そ
口
惜
し
け
れ
い
と
ま
申
て
さ
ら
ば
と
て
・
か
き
け
す
や
う
に
失
に
け
り
其
つ
ぎ
を
み
て
あ
れ
ば
」
盆
オ
）
若
武
者
一
き
す
。
み
い
で
只
今
こ
、
も
と
へ
す
、
み
出
・
た
る
つ
は
者
を
い
か
成
る
者
と
か
思
し
召
す
父
の
・
ゆ
い
ど
ん
き
し
や
う
の
は
ぢ
を
そ
ん
じ
討
死を仕る・いづみの三郎た、平也かく申ははづかしけれ・とも我々
兄
弟
の
者
共
が
な
れ
る
行
末
の
有
様
・
を
御
へ
む
た
ち
今
に
御
覧
せ
候
ら
へ
い
と
ま
申
て
重
・
忠
と
か
き
け
す
や
う
に
失
に
け
り
其
つ
ぎ
を
み
て
」
（
羽
之
あ
れ
ば
黒
か
は
お
ど
し
の
よ
る
ひ
を
き
四
尺
斗
り
成
る
．
太
刀
を
は
き
大
長
刀
を
水
車
に
ま
は
し
あ
ら
珍
ら
・
し
や
か
く
申
者
は
珍
ら
し
か
ら
ぬ
武
蔵
坊
弁
慶
也
・
あ
の
い
ひ
が
ひ
な
き
者
の
さ
ん
げ
ん
に
つ
か
せ
給
ふ
頼
朝
・
の
御
心
の
中
社
む
れ
ん
此
い
こ
ん
を
さ
ん
せ
ん
に
は
弁
け
い
・
あ
ら
入
神
と
成
て
ゐ
な
り
に
て
こ
つ
め
つ
の
あ
・
は
う
ら
せ
つ
し
ゃ
ば
に
て
は
大
天
狗
小
天
狗
を
」
宝
工
の
ｌ
、
ま
ん
た
ん
を
か
た
ら
ひ
鎌
倉
に
火
の
雨
を
ふ
ら
・
し
人
ち
く
と
も
に
焼
こ
ろ
し
か
ま
倉
を
は
し
な
の
．
た
け
と
も
な
さ
ん
と
思
ひ
候
へ
共
我
君
は
た
守
今
迄
も
．
親
兄
の
れ
い
を
お
も
ん
じ
給
ふ
ゆ
へ
に
せ
い
し
給
へ
ば
・
心
にまかせぬ事の口惜しさよ梶原親子三人・は一一一日の内をは過すま
八
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じ
い
と
ま
申
て
重
忠
と
・
雲
に
か
く
れ
て
失
に
け
り
頼
朝
是
を
つ
く
ノ
ー
」
（弧ウ）
と
聞
し
召
天
晴
む
れ
ん
の
次
第
哉
年
ら
い
義
経
が
．
恨
み
を
う
く
る
も
梶
原
か
ゆ
へ
又
よ
り
朝
が
身
の
大
事
に
．
な
る
も
梶
原
ゆ
へ
と
に
も
か
く
に
も
梶
原
に
同
心
し
・
け
る
頼
朝
が
心
の
中
社
む
れ
ん
な
れ
と
御
落
涙
は
限
り
・
な
し
か
程
に
わ
き
は
ひ
の
梶
原
を
し
ら
で
過
し
事
・
こ
そ
口
惜
し
け
れ
か
げ
時
お
や
こ
三
人
が
首
を
は
ね
よ
．
と
被
仰
出
け
れ
ば
御
意
の
く
だ
る
を
さ
い
は
ひ
に
を
の
ｌ
、
」
誌
ォ
）
に
く
む
か
げ
時
な
れ
ば
い
そ
げ
兵
よ
人
！
～
よ
と
面
々
に
．
を
し
よ
せ
け
る
梶
原
此
由
を
聞
よ
り
も
か
な
は
じ
と
．
や
思
ひ
け
ん
夜
に
ま
ぎ
れ
て
落
行
け
る
か
こ
、
に
・
宇
津
の
宮
の
弥
三
郎
と
申
人
的
射
て
ゐ
た
り
・
し
所
を
の
ぎ
ｌ
、
と
乗
う
ち
に
し
て
ぞ
通
り
け
る
・
弥
三
郎
是
を
み
て
し
も
ん
た
も
ん
は
い
ざ
し
ら
ず
弓
・
の
前
の
乗
う
ち
は
ぜ
ひ
に
お
ゐ
て
心
得
が
た
し
矢
一
」
禿
ウ）すぢ
ま
い
ら
せ
ん
と
引
ま
ふ
け
た
る
的
矢
に
て
い
た
・
り
け
れ
ば
う
ん
の
つ
き
た
る
梶
原
に
て
め
て
の
こ
み
、
の
．
わ
き
へ
の
ぶ
か
に
射
こ
み
た
り
け
れ
ば
た
ま
り
も
あ
へ
ず
・
馬
よ
り
下
へ
ど
う
と
落
に
け
り
つ
蕊
く
兵
は
せ
き
た
・
っ
て
梶
原
は
御
所
の
御
勘
た
う
を
か
う
ふ
り
て
恐
て
・
参
る
也
た
や
す
く
い
と
め
き
せ
給
ふ
も
の
か
な
と
申
・
せ
ば
と
も
つ
な
な
の
め
な
ら
ず
悦
び
て首を討おとし」記オ）
し
た
、
め
て
も
た
せ
鎌
倉
へ
参
り
此
由
か
く
と
申
上
る
。
よ
り
朝
大
き
に
御
か
ん
あ
っ
て
其
時
の
け
し
や
う
に
・
伊
よ
の
国
北
の
こ
ほ
り
を
給
り
し
よ
ち
入
と
社
き
・
こ
え
け
れ
源
太
兄
弟
は
い
け
ど
り
と
也
ゆ
ゐ
の
み
・
ぎ
は
に
て
き
ら
れ
け
り
是
を
み
る
人
聞
人
ノ
ー
は
い
・
よ
ノ
ー
し
ゅ
ん
き
を
た
し
な
み
兄
は
弟
を
れ
ん
み
ん
し
・
弟
は
兄
に
し
た
が
ひ
君
子
武
士
の
道
た
ぎ
し
く
て
鎌」誌ウ）
倉殿の御世は末はん昌とこそ聞えけれ．
（二行分空白）
寛
政
六
寅
の
卯
月
吉
日
（
三
行
分
空
白
）
」
（
町
オ
）
（半丁空白）
」（〃ウ）（以上）
＝
一
九
